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大 学 病 院 歯 科 大 学附 属 病 院 32施設 31施設 31施設 31施設 32施設
医 科 大 学附 属 病 院 65施設 65施設 66施設 66施設 67施設
そ の他 の病 院 単 独 型臨床研修施設 93施設 96施設 99施設 100施設 102施設管 理 10 11 13 4
協 力 型臨床研修施設 89施設 102施設 104施設 99施設 103施設
歯 科 診 療 所 ･J単.独 _盟臨床研修施設 9施設. 11施設 14施設 19施設.. 22施設一管 .哩 .-壁臨床研修施設 0施設 .施設 施設 7施設 8施設
JJ
表2 協力型施設における研修歯科医を受け入れて良かった点 (俣木ら 厚生労働科学研究)
複数回答 %
H18 H19 H20 Hー21
指導医の自己研鐙 67.1 73.1 70.6 72.9
日本の歯科医療への貢献 58.1 58.0 40.3 54.9
診療所の活性化 54.8′ 61.6 47.9 48.1
母ー校への恩返し 47.4 43.7 - -
大学病院との交流 43.2 38.8 - -
指導能力の向上 30.0 45.3. 51.3 42.9





















































































『歯科医師臨床研修制度をふりかえって』 歯科 界 q).
LkiAG.
診療所臨床研修施設にどのような影響を与えているかを検証した｡診療所研修施設の多くがこの制度にたい
して肯定的であり,メリットがあると回答している｡ また毎年開催されている臨床研修指導歯科医講習会に
も多くの参加者があり,指導歯科医の資格を希望する歯科医も多い｡しかしながら全ての診療所臨床研修施
設で同様の考え方をもっているわけではなく,デメリットの方が多いため,臨床研修施設の指定を受けない,
あるいは臨床研修施設の指定を受けたが研修歯科医を受け入れていない診療所も多い｡診療所の規模,地域
性などにより研修歯科医を採用することが困難な場合もある｡ 特に診療所にとって経済的な負担は研修曲科
医の受け入れに大きなマイナス因子となっている｡しかし,歯科界が疲弊している今だからこそ,将来を担っ
てくれる歯科医師を育て共に成長していくことが必要なのではないだろうか｡
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